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 i 
ABSTRACT 
   
Nelson Rolihlahla Mandela was born July 18, 1918 into the Madiba clan in 
Mvezo, Transkei, South Africa. Mandela was a lawyer by trade and a freedom fighter who 
envisioned freedom and equality for all South Africans regardless of race. In 1965, 
Mandela was imprisoned at Robben Island for twenty-seven years for treason and 
terrorist activities against the South African apartheid regime: he was assigned prison 
numbers 46664. In 1992, Mandela was released from prison and two years later not only 
became the first democratically elected president of South Africa, but also its first black 
president. 
 “Madiba 46664” is an eight-minute chamber work scored for flute, oboe, clarinet 
in B-flat, and bassoon; vibraphone, and two percussionists; piano; violins, violas, and 
celli. The work blends traditional South African rhythms of the drumming culture with 
elements of Western harmony and form in contrasting textures of homophony, 
polyphony and antiphony. “Madiba 46664” utilizes Mandela’s prison number, birthdate, 
and age (at the time the composition process began in 2013) for the initial generation of 
meter, rhythm, harmony, melody, and form.  The work also shares intercultural concepts 
that can be seen in the works of three contemporary African composers, South Africans 
Jeanne Zaidel-Rudolph and Andile Khumalo, and Nigerian Ayo Oluranti. 
Each section represents a period of Mandela’s life as a freedom fighter, a 
prisoner, and a president. The inspiration stems from the composer’s discussions with 
Mandela soon after his release from prison and prior to his presidency. These lively 
discussions pertained to the state of traditional music in then apartheid South Africa and 
led to this creation. The conversations also played a role in the creative process. 
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INSTRUMENTATION 
Flute [1-3] 
Oboe [1-2] 
B-flat Clarinet [1-2] 
Bassoon [1-3] 
Percussion [vibraphone, percussion 1, and percussion 2] 
Piano 
Violin [4-8] 
Viola [3-6] 
Cello [2-3] 
 
Percussion 1 & 2 set-up and vibraphone 
Percussion 1  
 High-hat (14”)  
 1 to 2 crash cymbals of varying sizes (14/16 or 15/17)  
 1 to 2 splash cymbals of varying sizes (10/12 or 11/13) 
 1 ride cymbal (20” or 21”) 
All cymbals are to be on cymbal stands 
 percussion map 
 
 
 
Percussion 2  
 High-hat (shared with percussion 1) 
 Woodblocks or similar wooden sounding instrument 
percussion map 
 
 
Vibraphone – use soft yarn 
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BIOGRAPHICAL SKETCH 
 
 Born and raised in South Africa during the apartheid era, Collette Sipho Mabingani 
began his musical journey in Johannesburg as a performer of traditional African music. 
As he learned the art from an early age, he developed an interest in musical styles of the 
world, a fascination which afforded him the opportunity to exile to America. Mabingani 
hold a bachelor of arts degree from Grand Valley State University, Allendale, Michigan 
and a master of music degree from Central Michigan University, Mount Pleasant, 
Michigan. For his doctorate degree, he attended Arizona State University where he 
studied under the tutelage of James DeMars, Roshanne Etezady, Jody Rockmaker, and 
Rodney Rogers. In music and throughout his travels in the West and Europe, Mabingani 
has shared the rich traditions of the vast South African cultural landscape through 
performances, lectures, workshops and presentations. This led to a world-music voice in 
his compositions, and acts as a vehicle through which marrying different cultural musics 
promote unity through enriching cultural exchanges.  
 
